






































































































































































































































































































































































1 ”Kunstprodukt, menneskelig frembringelse” iflg. Fremmedordbog, Berlingske Forlag, København, 1967 
















































































































































































































































































































































4.2 Situeret læring 
Lave og Wenger (2003) mener læring skal defineres relationelt som ”personers forandrede 
deltagelse i en forandrende social praksis”. 








































































































































































3 ”Knowledge management handler om udnyttelsen af de menneskelige vidensressourcer der findes i og omkring orga-
nisationen, med henblik på at skabe eller bevare virksomhedens evne til innovation ved at foretage de rette handlin-
ger.” (Sennett, R 1999)  
4IT-platforme der kan give skolerne og uddannelsesinstitutionerne muligheder for at understøtte videndeling og samar-
bejde - både organisatorisk og pædagogisk. 



























































































































































































































































































































































































































































































5 Videndeling  
























































































































5 Paul Staceye er director i Corporate Education and Training på Technical University of British Columbia. Han har i 
mange år været fjernunderviser I den private sector. 














































6 Nonakas vinkel er primært forretningsmæssig med produktion og produktudvikling for øje. 















































7 Fx matematiske formler og visse politiske ideologier. 






























































































8 På engelsk: SECI 


















































































































































9 Fx en undervisningsbog eller en telefon 
10 Det æstetiske udtryk som brugeren ikke har indflydelse på, funktioner som brugeren ikke benytter sig af, men som 
dukker op fx på forsiden. Tilknyttede problemer, som fx computerlede og tekniske udfordringer identificeres med Intra-
nettet og bliver dermed en del af artefaktet. 


































lere  og  bearbejde  op‐







































































































































11 Ledelsen, i samarbejde med brugerne, og udviklerne af intranetsystemet. 
12 I forbindelse med mange typer arbejde, bla. i Folkeskolen, kræves der fortrolighed omkring personlige oplysninger 
og planer. 
13 Enten andre steder på Internettet eller ude i den virkelige (modsat virtuel) verden. 





























14 Efter Gedvedprojektet er ForældreIntra kommet til. Specielt fokuspunktet Skole-hjem-samarbejde kunne have haft 
glæde af netop denne udvidelse. 



































































































6.3.3 Undervisningsforløb med IKT  










































































































































































































































6.4 Teknologi og videndeling 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 Gedved Kommune havde ikke disse overvejelser. 






















8 Sådan anvendtes teknologien til 







































































































































































































































































































































































































































































































































































Videndeling via intranet? Ja – måske! 
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